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プログラミング実習における
コンピュータを使わない教材とその効果




























2003 年 1 年生後期 15 週のうち最初の 4 週は計算機を使用
せず、この教材を使用し、残り 11週は実際にプログラム
を組む課題を 3 つ出題した。そして図 3 を含む 15 題を出
題する中間テスト（持ち込みなし）とアンケートを、教




































0<1 1.0 != 10.0
-1>=3 3 < -1.5




for(                 )
   sum+=a[i];
printf("%d\n", sum);
図 3 : 中間テスト用の問題の例
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Hello World!\n");
   return 0;
}
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